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Kiah Spjute and Nicole Vander Does 
Junior Recital 
 
I Will Always Love You Ned Rorem (b. 1923) 
I Strolled Across an Open Field 
The Lordly Hudson 
*** 
A Nun Takes the VeiI Samuel Barber (1910-1981) 
I Hear an Army 
Sure on This Shining Night 
*** 
Wie Melodien Johannes Brahms (1833-1897) 
Juche! 
O kühler Wald 
*** 
Zigeunerlieder  (Gypsy Songs) Antonín Dvořák (1841-1904) 
1. Mein Lied Ertönt 
2. Ei, wie mein Triangle 
3. Rings ist der Wald 
4. Als die alte Muter 
5. Reingestimmt die Saiten 
6. In dem Weiten breiten Luftgen 
7. Darf des Felken schwinge 
*** 
Vorrei punirti indegno W.A. Mozart (1756-1791) 
From ​La finta giardiniera 
 
---INTERMISSION--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moments in the Woods Stephen Sondheim (b. 1930) 
              From ​Into the Woods 
One Man Gene de Paul (1919-1988) 
From ​Seven Brides for Seven Brothers 
Hold On Lucy Simon (b. 1943) 
From ​The Secret Garden 
*** 
The Glamorous Life Stephen Sondheim (b. 1930) 
From ​A Little Night Music 
Burn Lin-Manuel Miranda (b. 1980) 
From ​Hamilton 
*** 
All the Wasted Time Jason Robert Brown (b. 1970) 
Featuring​ ​Jake Spjute 
*** 
Once Upon a Time Mark Schoenfeld (b. 1956) 
From ​Brooklyn the Musical 
Featuring​ ​USU Chamber Singers 
Dr. Evans, ​drums 
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